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STATEN-GENERAAL
16 juli -  15 oktober 1997
Bert Bomert en Jan-Willem Brouwer*
Begroting 1998
In de Memorie van Toelichting bij de begroting van het Ministerie van 
Defensie voor 1998 wordt andermaal — na de Defensienota (1991), de 
Prioriteitennota (1993) en de Novemberbrief (1994) — een, zij het beperk­
te, reorganisatie van de Nederlandse krijgsmacht aangekondigd. De sinds 
1990 in gang gezette herstructurering en verkleining van de krijgsmacht 
hebben geresulteerd in een defensiebegroting voor 1998 die in reële ter­
men ruim een kwart lager ligt dan die voor 1990. De huidige personeels­
omvang is ongeveer veertig procent kleiner dan in 1990. (De grootste 
klappen zijn gevallen bij de Koninklijke Landmacht: sinds 1990 is de 
sterkte van dit krijgsmachtdeel meer dan gehalveerd.)1
Hoewel het proces van herstructurering en inkrimping nog niet volle­
dig is afgesloten, zijn al wel (nieuwe) knelpunten gesignaleerd. In enkele 
gevallen is de personele capaciteit te krap geraamd, mede gezien tegen de 
achtergrond van een uitbreiding van de taken van krijgsmachtdelen in het 
kader van internationale humanitaire en vredesoperaties. Voor het eerst 
sinds jaren is in de begroting weer ruimte opgenomen om het personeels­
bestand (licht) te laten groeien. Zo wordt het Korps Mariniers uitgebreid, 
wordt de luchttransportcapaciteit van de Koninklijke Luchtmacht vergroot, 
krijgen de genie en het Korps Commandotroepen er extra manschappen 
bij en zal de marechaussee in sterkte toenemen. Ook worden meer mij- 
nenruimingsspecialisten opgeleid.2 De toename van het aantal personeels-
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plaatsen kan overigens niet spectaculair worden genoemd. In totaal gaat 
het om ruim achthonderd plaatsen; in de praktijk betekent dit dat, gezien 
de nu nog aanwezige overtolligheid, er minder militairen zullen moeten 
afvloeien.3
Herschikking bij de Landmacht
De opgedane ervaringen met vredesoperaties zijn aanleiding geweest een 
‘herschikking’ van de krijgsmacht aan te kondigen. Vooral de organisatie­
structuur van de Koninklijke Landmacht zal worden aangepast. Nederland 
moet, zoals bekend, over de capaciteit kunnen beschikken voor gelijktijdi­
ge deelneming aan vier vredesoperaties. Bovendien is in de Prioriteitenno­
ta het beginsel geformuleerd dat personeel maximaal zes maanden per an­
derhalf jaar kan worden uitgezonden. Voor elke uit te zenden eenheid 
moeten dus twee andere eenheden aanwezig zijn, voor opleiding en aflos­
sing. Gezien de gewenste driedeling en teneinde te voorkomen dat bij uit­
zending voor vredesoperaties verschillende eenheden bij elkaar worden 
gezocht die niet langdurig met elkaar hebben geoefend, is besloten drie 
gelijkvormige, (deels) parate brigades te vormen, met een omvang van 
ongeveer tweeduizend man. Voor de Luchtmobiele Brigade is geen aan­
passing nodig, omdat deze al uit drie bataljons bestaat.
Naast de Luchtmobiele Brigade zal de Nederlandse landmacht in de 
nieuwe opzet beschikken over drie gemechaniseerde brigades (de 13de, 
41ste en 43ste). De herschikking op brigadeniveau kent weinig personele 
consequenties: per saldo worden tot het jaar 2000 122 militaire functies 
minder gereduceerd dan was voorzien.4
Werving
De werving van nieuw personeel voor de Nederlandse krijgsmacht blijft 
een onderwerp van voortdurende zorg. Zo ligt het aantal eerstejaars stu­
denten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine 25 procent lager dan 
vereist. En als voorheen blijft de Luchtmobiele Brigade een zorgenkindje. 
Het aantal nieuwe aanmeldingen blijft te laag. Bovendien is het aantal af­
vallers bij dit krijgsmachtdeel beduidend hoger dan gemiddeld. Waar bij 
andere schoolbataljons van de landmacht ongeveer vijftien procent afvalt, 
bedraagt dit bij de Luchtmobiele Brigade 37 procent.5 (Een deel van de 
afvallers stroomt overigens door naar andere militaire functies.) Teneinde 
alsnog in de benodigde instroom te kunnen voorzien, is een nieuwe, geïn­
tensiveerde wervingscampagne gestart. Onderzocht wordt in hoeverre de 
toelatingseisen (minimumlengte en -vooropleiding) kunnen worden ver­
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laagd.
Mogelijke uitplaatsing van de Luchtmobiele Brigade naar Oost-Gro- 
ningen — waar een meerderheid van de Tweede Kamer, ondanks een 
negatief besluit van de regering, nog steeds op aandringt, zeker nu een 
goedkopere oplossing (het leasen van een door externe geldschieters gefi­
nancierd oefenterrein) mogelijk lijkt — zal de problemen bij de werving 
eerder vergroten dan verkleinen. In 1996 is onder een steekproef van het 
personeel van de Koninklijke Landmacht een enquête gehouden, onder 
meer over een mogelijke uitplaatsing naar Oost-Groningen. Weliswaar zei 
een ruime meerderheid van het personeel — 67 procent — (gedwongen) 
mee te zullen gaan als hun onderdeel naar Oost-Groningen zou worden 
verplaatst, maar slechts 26 procent was bereid vrijwillig te solliciteren op 
een militaire functie in die regio. Vier van de vijf ondervraagden waren 
niet bereid naar Groningen te verhuizen indien hun onderdeel daar zou 
worden geplaatst. De onderzoekers komen dan ook tot de conclusie dat de 
vulling van de Luchtmobiele Brigade bij uitplaatsing naar de Veenkolo­
niën grote problemen zal opleveren; niet bepaald een optimistische ge­
dachte, gezien de reeds grote wervingsproblemen.6
Loopt de werving van nieuw personeel niet naar wens, de afstoting en 
omscholing van overtollige militairen gaat ook minder voorspoedig dan 
verwacht. De overgang van driehonderd onderofficieren naar de politie — 
een uitvloeisel van een door de ministeries van Defensie en Binnenlandse 
Zaken gesloten overeenkomst (zie Transaktie, 1997, nr. 2) — dreigt op een 
fiasco uit te lopen. Slechts 49 van de aangemelde beroepsmilitairen ble­
ken geschikt voor een baan bij de politie. De overgrote meerderheid werd 
afgewezen vanwege psychologische ongeschiktheid en/of onvoldoende 
geestelijke bagage. Niet ten onrechte noemt Defensie deze resultaten “te­
leurstellend”. Ongetwijfeld beïnvloed door deze slechte score neemt het 
aantal nieuwe aanmeldingen voor omscholing af en het ministerie houdt 
er nu rekening mee dat het hele project zal stagneren.7 Hoe verontrustend 
deze resultaten op zich ook mogen zijn, ze moeten wel in het juiste per­
spectief worden gezien. Het percentage militairen dat ongeschikt is voor 
een politietaak ligt lager dan dat van burgers die zich aanmelden voor een 
baan bij de politie.
Vrouwen in de krijgsmacht
Een andere maatregel om een tekort aan personeel tegen te gaan, is het 
aantrekken van meer vrouwen. Toch blijkt het voor vrouwen nog steeds 
weinig aantrekkelijk om bij de krijgsmacht te gaan werken. Alle goede
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voornemens ten spijt, ligt het percentage vrouwen in de krijgsmacht mo­
menteel op 6,7 procent; terwijl het streefpercentage voor 1995 acht pro­
cent was. In zijn Beleidsbrief Emancipatie kondigde staatssecretaris Gme- 
lich Meijling op 25 juni 1997 daarom een reeks maatregelen aan om de 
organisatie meer op vrouwen af te stemmen. Zo zullen de mogelijkheden 
voor deeltijdwerk, kinderopvang, herintreding en ouderschapsverlof aan­
zienlijk worden uitgebreid.8 Volgens de Memorie van Toelichting moet in 
de komende jaren twintig procent van de instromende militairen vrouw 
zijn. Het streven is dat in 2010 de krijgsmacht voor twaalf procent uit 
vrouwelijke militairen bestaat.9 De staatssecretaris onderstreepte in zijn 
Beleidsbrief tevens dat het onontbeerlijk is dat er op Defensie een 
“vrouw-vriendelijker” klimaat ontstaat.
Seksuele intimidatie
De noodzaak hiervan leek te worden bevestigd door recente berichten 
over seksuele intimidatie van vrouwen in de krijgsmacht. Bij de buiten­
wereld bestond de indruk dat dit probleem bij Defensie groter is dan el­
ders. In augustus werd bekend dat de marechaussee een onderzoek had 
ingesteld naar mogelijke seksuele intimidatie van een vrouwelijke leerling 
op de Koninklijke Militaire School te Weert. De KMS, waar onderofficie­
ren worden opgeleid, had 380 leerlingen, onder wie 35 vrouwen. Het 
voorval leidde tot Kamervragen van Sipkes (Groenlinks) en Van der 
Hoeven (CDA). Gmelich Meijling antwoordde dat hij geen inspanning zou 
nalaten om seksuele intimidatie een halt toe te roepen. Om deze reden 
achtte hij evenwel een afzonderlijk onderzoek naar de omvang van het 
probleem op de KMS — zoals Sipkes had gevraagd — “niet zinvol”.10
Vooralsnog ontbreken precieze cijfers over dit probleem. Volgens de 
inspecteur-generaal van de krijgsmacht, vice-admiraal Van Aalst, worden 
vrouwelijke militairen — vooral tijdens de opleidingsperiode — nog te vaak 
slachtoffer van seksuele intimidatie. In zijn jaarverslag over 1996 pleitte 
hij daarom voor een diepgaand onderzoek.11 Ook de grootste militaire 
vakbond, de Algemene Federatie van Militair Personeel (AFMP), had geen 
duidelijk inzicht in de omvang van het probleem. De vakbond was van 
mening dat seksuele intimidatie wel voorkomt, maar zeker niet op grote 
schaal.12
Vredesoperaties
Nederland nam per september 1997 aan zes internationale vredesoperaties 
deel, waarbij bijna 1.600 militairen waren betrokken.13 Veruit het grootste
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Nederlandse contingent bevindt zich in voormalig Joegoslavië (1.555 
manschappen). Negentien personeelsleden zijn ingezet bij in totaal vijf 
andere operaties: Midden-Oosten: twaalf waarnemers op de Golan-hoog- 
vlakte en in Libanon voor de United Nations Truce Supervision Organisa- 
tion (UNTSO); Albanië: drie marechaussees die participeren in het Multi­
national Advisory Police Element (m ape) van de West-Europese Unie;14 
Angola: twee mijnenruimingsdeskundigen; Cambodja: één officier van de 
Explosieven Opruimingsdienst, verbonden aan het Cambodian Mine Acti- 
on Centre', en Moldavië: één functionaris gedetacheerd bij de OVSE-missie 
ter plekke.
In oktober maakte Defensie bekend dat de Nederlandse aanwezigheid 
in voormalig Joegoslavië tijdelijk (voor twee maanden, tot eind 1997) zal 
worden uitgebreid. In het kader van de implementatie van de verkiezingen 
(installatie van de nieuwe gemeenteraden en te houden parlementsverkie­
zingen) wordt een versterkt peloton van het Korps mariniers uitgezonden. 
Dit peloton van “super-ME’s”, zoals het in de pers werd genoemd, is ge­
oefend in riot control-taken; als uitrusting worden onder meer stokken, 
schilden en speciale helmen meegenomen.15
Wangedrag in Angola
Begin september raakte de krijgsmacht in opspraak toen bekend werd dat 
in de periode 1991-1994 Nederlandse VN-militairen zich ernstig zouden 
hebben misdragen in Angola. De zaak werd door Defensie zelf in de 
openbaarheid gebracht nadat uit een rapport van de inspecteur-generaal 
was gebleken dat tien van de blauwhelmen zich schuldig hadden gemaakt 
aan het onderhouden van seksuele relaties met Angolese meisjes van 
onder de zestien jaar. Ze werden ook verdacht van smokkel (o.a. drugs), 
zwarte handel en drankmisbruik. De tien militairen maakten deel uit van 
de vredesmissie UNAVEM (United Nations Angola Verification Mission) 
die sinds 1991 in het door burgeroorlog geteisterde Angola opereerde. In 
Angola hebben in totaal 230 Nederlandse militairen gediend. Het onder­
zoek van de inspecteur-generaal vond plaats in opdracht van de minister 
nadat in mei uit een intern onderzoek van de Militaire Inlichtingendienst 
het vermoeden was gerezen dat onder de Nederlandse militairen in Ango­
la op grote schaal sprake zou zijn geweest van gedragingen in strijd met 
de V N-regels.16
Minister Voorhoeve maakte bekend dat de dossiers van de tien mili­
tairen, allen oudere onderofficieren en officieren van de landmacht en de 
marechaussee (onder wie een luitenant-kolonel) in handen waren gesteld 
van het Openbaar Ministerie.
Uit het rapport van de inspecteur-generaal bleek ook dat de toenmali-
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ge bevelhebber der landstrijdkrachten, generaal Couzy, al in de zomer van 
1994 op de hoogte zou zijn geweest van het laakbare gedrag van de mili­
tairen. Couzy zou niet alleen geen reden hebben gezien in te grijpen, 
maar ook hebben verzuimd de minister van Defensie hierover te informe­
ren. Al zijn aandacht zou zijn uitgegaan naar de oorlog in voormalig Joe­
goslavië en naar de ophanden zijnde bezuinigingsoperatie voor de krijgs­
macht. In een verklaring noemde Voorhoeve Couzy’s stilzwijgen een 
“ernstige fout”. Ook premier Kok meende dat de generaal, die in 1996 de 
dienst verliet, was tekortgeschoten. Bekend is dat de verhoudingen tussen 
de militaire en politieke leiding indertijd bijzonder moeizaam waren. Ove­
rigens had ook de ambassadeur in Luanda in 1994 gerapporteerd over de 
misdragingen. Zijn rapport was niet op het bureau van de minister van 
Buitenlandse Zaken terechtgekomen maar om formele redenen doorge­
stuurd naar de landmachtstaf.17
Op 25 september vond in de Tweede Kamer een debat plaats over het 
gedrag van de Nederlandse VN-militairen in Angola. Kamerbreed was 
men van oordeel dat Voorhoeve adequaat en snel was opgetreden. Ook 
onderstreepten alle woordvoerders dat het wangedrag van de tien militai­
ren niet wegnam dat het merendeel van de Nederlandse blauwhelmen in 
Angola zich goed en professioneel had gedragen. De meeste fracties 
waren verbolgen over het gebrek aan communicatie tussen de legerleiding 
en de politieke top van Defensie. Tweede punt van kritiek was het “ex­
treem doorgeschoten gedrag” (De Koning, d6 6 ) van de VN-militairen. De 
vragen betroffen dan ook de opleiding en voorbereiding van uit te zenden 
militairen. Volgens Valk (PvdA) kon het wangedrag van de tien blauwhel­
men weliswaar niet worden vergeleken met de berichten over martelingen 
waarbij militairen uit andere landen waren betrokken, toch was het beeld 
van ‘onze jongens’ die zich op het gebied van persoonlijk gedrag onder­
scheiden van andere landen, volgens hem verstoord: “Wij zijn wat dat be­
treft een beetje onze onschuld kwijtgeraakt”.
Voorhoeve erkende dat de leiding van de landmacht de minister eer­
der op de hoogte had moeten stellen. “Men heeft er niet voldoende bo­
venop gezeten.” Intussen zei hij te verwachten dat het risico dat er niet 
wordt geïnformeerd “aanmerkelijk minder” was geworden omdat tegen­
woordig bij alle VN-missies een Nederlandse contingentscommandant 
meegaat die aan de stafchef rapporteert. Tevens kondigde hij aan overleg 
te plegen met zijn collega van Buitenlandse Zaken om de berichtgeving 
rond VN-missies beter te coördineren. Voorhoeve wees er voorts op dat 
sinds 1995 de specifieke voorbereiding op vredesoperaties aanzienlijk was 
verbeterd. Ook zou bij de selectie beter gelet worden op de geschiktheid 
van de betrokkenen voor de specifieke taken. Ten slotte ging de minister
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akkoord met een voorstel van Valk (PvdA) en Van den Doel (VVD) om de 
Tweede Kamer voortaan een keer per jaar een verslag te sturen over de 
gang van zaken bij alle VN-operaties waaraan Nederlandse militairen mee­
doen.18
Gedragscode
De Angola-affaire deed in de pers de roep groeien om betere voorschrif­
ten voor een andere ‘Jan Soldaat’ voor missies in den vreemde. Toch was 
de belangstelling gering toen op 21 oktober de bevelhebber der landstrijd­
krachten tijdens een grote bijeenkomst de gedragscode voor de Land­
macht introduceerde. Op dezelfde dag stuurde Gmelich Meijling deze ge­
dragscode, alsmede die voor de Luchtmacht en Marechaussee aan de 
Kamer. De Marine kende al sinds 1995 een code. De staatssecretaris leg­
de uit dat ervoor gekozen was de verschillende krijgsmachtdelen zelf de 
code te laten uitwerken, onder het motto ‘Effectiviteit is belangrijker dan 
uniformiteit’. Volgens de staatssecretaris moest de gedragscode militairen 
“het houvast bieden dat nodig is om moeilijke omstandigheden het hoofd 
te bieden”. Tegelijkertijd ging het om “een leidraad voor het dagelijks 
functioneren”. De code bestaat uit acht punten die onder meer bepalen dat 
militairen door een “positieve uitstraling” moeten bijdragen aan “een posi­
tief beeld”.19 De punten bevatten weinig nieuws in vergelijking met de 
code die in november 1996 voor de krijgsmacht in het algemeen werd op­
gesteld.20
Materieel
Modernisering
In reactie op de “groeiende dreiging als gevolg van de proliferatie van 
tactical ballistic missiles ( tb m ’s), geleide lucht-grondraketten, anti-radia- 
tion missiles en kruis vlucht wapens, al dan niet voorzien van massavernie­
tigingswapens” wenst Defensie de mogelijke verdediging hiertegen te mo­
derniseren en uit te breiden. Bovenop de twintig reeds aanwezige lanceer- 
inrichtingen (met in totaal 160 raketten) zouden vier extra systemen moe­
ten worden aangeschaft. Vervolgens zouden acht systemen moeten wor­
den uitgerust met een zogeheten Patriot Advanced Capability 3 (PAC-3) 
capaciteit. De PAC-3 gemodificeerde lanceerinrichtingen zouden moeten 
beschikken over 128 nieuwe Patriot-raketten. De initiële projectuitgaven 
(nieuwe systemen, 64 nieuwe raketten en reserve-onderdelen, in te voeren 
tussen 2001 en 2005) bedragen /260 miljoen. Voor de later aan te schaf­
fen 64 additionele raketten is ƒ160 miljoen voorzien.21
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Vanuit de Kamer, in het bijzonder door de PvdA-fractie, werden kriti­
sche kanttekeningen bij dit voornemen geplaatst. Woordvoerder Van Gel­
der was van oordeel dat de staatssecretaris onvoldoende duidelijk had ge­
maakt in hoeverre een gemoderniseerde Patriot een militair antwoord zou 
zijn op mogelijke vijanden en bedreigingen.22 Zolang het antwoord op die 
vraag niet duidelijk is, kan de PvdA niet instemmen met een investering 
van enkele honderden miljoenen guldens.23
‘Enkele honderden miljoenen guldens’ belooft ook de PvdA-inzet voor 
de verkiezingen van volgend jaar te worden, waar het de bezuinigingen 
op Defensie betreft. Na enkele jaren van relatieve rust op dat front, heb­
ben de partijen — nu de verkiezingen naderen en de (ontwerp)verkiezings- 
programma’s naar buiten worden gebracht — het offensief op de begroting 
van het ministerie van Defensie ingezet. Overigens zijn de verkiezings­
programma’s weinig specifiek op het terrein van Defensie en het daaraan 
te hangen prijskaartje.
De sociaal-democraten openden het ‘gevecht’ met het innemen van de 
stelling dat door het uitstellen van nieuwe investeringen voor de vervan­
ging en modernisering van fregatten en Patriot-raketten, alsmede door het 
reduceren van het aantal F-16’s vier- tot vijfhonderd miljoen kan worden 
bezuinigd. Dit bedrag wordt door de andere grote partijen als te hoog van 
de hand gewezen, maar ook d66 en CDA zien mogelijkheden een paar 
honderd miljoen gulden op de begroting van Defensie te korten. Alleen 
de VVD verzet zich tegen verdergaande bezuinigingen.24 Verwacht mag 
worden dat bij het plenaire debat over de begroting van Defensie de ver­
schillende politieke partijen hun bezuinigingswensen nader zullen aankon­
digen.
Landmijnen
Nederland is van meet af aan voorstander geweest van een verdrag dat 
voorziet in de uitbanning van het gebruik en bezit van landmijnen. Een in 
de loop van 1997 uitonderhandeld verdrag terzake kan dan ook zeker op 
de Nederlandse ondertekening, begin december in Ottawa, rekenen. Ook 
de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan de International 
Campaign to Ban Landmines (ICBL) en haar coördinatrice werd door de 
regering met instemming begroet.
Publicitair minder gelukkig was het dan ook dat in dezelfde week van 
prijstoekenning de Nederlandse media berichtten over de aanschaf van 
nieuwe ‘mijnen’ door de Luchtmobiele Brigade. Het personeelsblad van 
de Luchtmobiele Brigade spreekt in dit verband over een alternatief voor 
“de bemijnde draadhindemis voor de nabijbeveiliging van de eigen eenhe­
den”. Defensie benadrukte echter dat het hier niet om de aanschaf van
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mijnen gaat, maar om zogeheten Horizontaal Effect Antipersoneelswa- 
pens. In tegenstelling tot een mijn die met een struikeldraad is uitgerust, 
wordt het systeem waarover de Luchtmobiele Brigade zal beschikken uit­
gerust met een lontdraad. Het uiteindelijke effect mag dan even dodelijk 
zijn als bij een mijn, het gekozen ontstekingsmechanisme maakt het een 
wapen. Problematisch blijft natuurlijk dat het wapen in een handomdraai 
is te veranderen in een mijn, door er een struikeldraad aan te binden. Ka­
mervragen over dit onderwerp getuigen van enige hypocrisie, omdat de 
Kamer al enkele jaren geleden op de hoogte is gebracht van dit voorne­
men en er toen ook mee heeft ingestemd.
Verkoop overtollig materieel
In februari 1997 zette het Ministerie van Defensie de verkoop van over­
tollige legervoertuigen (jeeps en vrachtwagens) tijdelijk stil. Een Neder­
landse wapenhandelaar had 150 legervoertuigen via een openbare inschrij­
ving bij Domeinen op de kop getikt en wilde deze via Vlissingen naar 
Zaïre (het huidige Congo) laten verschepen. Weliswaar betrof het niet- 
vergunningplichtige militaire goederen en zij vielen dus niet onder de 
criteria van het wapenexportbeleid (onder meer geen uitvoer naar span- 
ningsgebieden), maar de overheid meende niettemin te moeten ingrijpen. 
Mede naar aanleiding van deze mogelijke transactie is interdepartementaal 
overleg gestart teneinde de verkoopvoorwaarden aan te scherpen. Voor 
verkoop moeten handelaren eerst een contract tekenen, waarin zij beloven 
goederen niet aan derden in spanningsgebieden door te verkopen.25
Verkoop van vijfhonderd overtollige legertrucs aan Bosnië-Herzegovi- 
na — deels voertuigen die eerder niet naar Zaïre verscheept hadden mogen 
worden — werd wel weer toegestaan, ondanks het feit dat dit land in het 
wapenexportbeleid als spanningsgebied wordt aangemerkt. Het belangrijk­
ste argument om toch met de verkoop in te stemmen, was dat in Bosnië- 
Herzegovina inmiddels een vredesregeling tot stand is gebracht, waarbij 
de SFOR-vredesmacht erop kan toezien dat de voertuigen alleen voor ci­
viele doeleinden worden ingezet.26
De grootschalige verkoop van overtollig materieel van de Nederlandse 
krijgsmacht loopt overigens op zijn eind. De afstoting van het relatief 
moderne materieel dat als gevolg van de herstructurering en inkrimping 
(Defensie- en Prioriteitennota) moest worden verkocht, is inmiddels bijna 
voltooid. In juni 1997 werd het laatste overtollige standaardfregat aan 
Griekenland verkocht. Over 1996 ontving Nederland /370 miljoen uit de 
verkoop van materieel. Momenteel heeft Nederland nog acht vliegklare F- 
16 jachtvliegtuigen in de aanbieding (met een prijskaartje van vijf tot acht 
miljoen gulden per stuk). De Amerikanen bieden echter vergelijkbare, of
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zelfs betere, toestellen aan voor een lagere prijs. Bovendien is de afzet­
markt voor door Nederland af te stoten wapensystemen relatief klein: 
potentiële afzetgebieden vallen vaak niet binnen de criteria van het Neder­
landse wapenexportbeleid. Mocht de verkoop van de F -16’s niet succes vol 
blijken te zijn, dan rest slechts de ontmanteling in bruikbare onderdelen 
of uiteindelijk verschroting. Eenzelfde lot zal het minder moderne mate­
rieel bestemd voor verkoop treffen: Leopard-lv  tanks, M l 13 commando- 
en verkenningsvoertuigen en pantserrupsvoertuigen-tegen-luchtdoelen.27
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